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UNDERGRADUATE SKILL 
PROGRAMME (USK) 
UMP established a Strategic Collaboration with Universitas Sumatera Utara (USU) 
and AMIK Tunas Bangsa, the two ways communication for Malaysia and Indonesia.  
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On   4th   July   2011   -   29th  
July   2011   Pre-Graduate   Skills  
Programme   (Undergraduate  
Skills   Programme   -   (USP))  
2011  Faculty  of  Computer  Sys-­‐‑
tems   &   Software   Engineering  
(FSKKP)   Universiti   Malaysia  
Pahang. 
 
Pre-Graduate   Skills   Program  
(Undergraduate   Skills   Pro-­‐‑
gramme,   USP)   is   a   program  
developed   by   the  Multimedia  
Development   Corporation  
(MDEC)   for   students   pre-
graduates   to   develop   skills   in  
programming,   databases,   op-­‐‑
erating   system,   networking  
and   others.   The   courses  
oﬀered  are  based  on   technical  
and  soft   skills  are   in   line  with  
current   needs   in   the   industry  
of  Information  and  Communi-­‐‑
cation   Technology   (ICT)   can  
enhance   the   marketability   of  
graduates  of  higher  education.  
The   existence   of   such   pro-­‐‑
grams  can  enhance  a  student'ʹs  
ability  to  be  competitive  in  the  
job  market. 
Courses   oﬀered   is   Asynchro-­‐‑
nous   Java   Script   and   XML  
(AJAX)   Programming   with  
Java,   the  participants   for   each  
class   size   for   courses   oﬀered  
are  25  people  and  will  be  con-­‐‑
ducted   by   trainers   from   Iver-­‐‑
son  Associates  Sdn.  Ltd.     
UMP   established   a   Strategic  
Collaboration   with   Universi-­‐‑
tas  Sumatera  Utara  (USU)  and  
AMIK   Tunas   Bangsa,   the   two  
ways   communication   for   Ma-­‐‑
laysia  and  Indonesia.   
Council   held   in   conjunction  
with  the  National  Seminar  and  
Workshop  on  Curriculum  Ar-­‐‑
eas  Computer  2011  with  UMP  
Vice-Chancellor,  Professor  Da-­‐‑
to   'ʹDr.   Daing   Nasir   Ibrahim  
and   Dean   of   the   Faculty   of  
Computer  Systems  &  Software  
Engineering,   Assoc.   Prof   Dr.  
Jasni  Mohd.  Zain  represent  the  
UMP. 
 
We  welcome  any  USU  faculty  
or   AMIK   Tunas   Nations   to  
pursue   post-graduate   pro-­‐‑
grams   oﬀered   by   UMP.  
Aligned   to   context   of   UMP  
Strategic   Plan   2011-2015,   the  
international   cooperation   of  
this   kind   allows   UMP   to   ex-­‐‑
plore   new   opportunities   in  
various   ﬁelds   with   the   part-­‐‑
ners  approached  potential. 
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